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长 285 km ,流域面积 1. 47万 km
2
。该流域属南亚热带
季风气候,多年平均气温 19. 9～21. 1℃,年无霜期 300





和农业部门统计, 2003年全流域总计养猪 213. 7万头,
















国内外文献 [ 1, 5, 6, 8- 12] , 结合流域的实际情况确定主要物
质的养分含量(表 1)。
图 1　养猪场氮磷养分平衡示意图
F ig . 1　Balance of nitr o gen and phospho rus on sw ine farm
表 1　主要物质的氮磷含量
Table 1　Nitr og en and phospho rus contents of some mater ials
%
养分输入/输出 氮 磷*
饲料 2. 9 0. 65
猪 2. 88 0. 8
新鲜猪粪 0. 6 0. 4
干猪粪 2. 65 0. 68
鱼 2. 8 0. 19
香蕉* * 0. 224 0. 028
柚* * 0. 128 0. 024
荔枝* * 0. 144 0. 024








示,以 100 kg 生猪定义为一个生猪单位,单位是头; 根
据饲养的实际情况,商品猪、母猪、小猪的平均体重分别


























污染物排放标准》( GB 18596- 2001) ,结合福建省的养
殖户多但规模较小的特点,将 92家生猪养殖场按规模
大小分为 5种不同的规模来探讨其养分平衡特征, 生猪
存栏数 0～199头的养猪场为散养户, 存栏 200 头以上
为规模化养猪场,规模从小到大依次分为生猪存栏数在
200～499头之间, 500～999头之间, 1 000～2 999头之
间, 3000头以上 4类集约化养猪场, 5 种规模养猪场的
平均特征和养分平衡见表 2。
表 2　不同规模养猪场的氮磷平衡特征
Table 2　Charact er istics o f nitr og en and pho spho rus












养殖场个数 37 21 11 15 8
平均存栏数/头 73 338 734 1800 4964
耕地面积/存栏数
/ m2·头- 1




输入/ kg·a- 1 1553 7005 15789 37035 101780
输出/ kg·a- 1 488 2228 5874 16233 39080
氮盈余/ kg·a- 1 1065 4777 9914 20803 62700




输入/ kg·a- 1 486 2213 5065 11686 32044
输出/ kg·a- 1 162 811 2145 4906 13227
磷盈余/ kg·a- 1 325 1402 2920 6779 18816
输入/输出 3. 63 3. 35 3. 29 2. 92 2. 56
1) 养分失衡率与养殖规模的关系
随着养猪场规模的增大,氮、磷失衡率呈下降趋势,
即从存栏数 0～199 头养猪场的氮失衡率3. 95降至





= 0. 029, P > 0. 05) ,磷失衡率的规律与氮相似( R
2
= 0. 030, P > 0. 05) , 因此仅用存栏数来评价某一个养
猪场养分失衡率尚不够全面。
2) 养分失衡率与配套耕地面积的关系























F ig . 2　Relat ionship betw een phospho rus im balance and





统氮、磷总输入量的92. 36% ～ 100%和 92. 98% ～


















系(图 4) ,结果验证了这一假设,随着饲料氮利用率 ( x )
的 增加, 氮 失衡 率 ( y ) 呈对 数曲线 下降 ( y =
- 3. 3319Ln( x ) - 0. 9781, R
2
= 0. 5791, P < 0. 05) ,
表明养猪场养分流失环境的风险降低。
本次调查显示流域内养殖户在附属的耕地上较少






Fig. 3　Relationship betw een the ra tio s o f nitr og en and
phosphorus inputs and differ ent scales of the sw ine farms
图 4　饲料氮利用率与氮失衡率的关系
Fig . 4　Relationship betw een nitr og en imbalance

















Fig . 5　Rat ios o f nitr og en and pho sphorus output s
fo r differ ent scaled o f swine farms
图 6　有无粪肥输出的养猪场磷失衡率的比较
Fig . 6　Compar isons o f pho sphorus lo ss r ates between
manure-expor ted sw ine farms and
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Abstract: Huge losses of nit rogen and phosphorus from the livestock product ion systems are known as the w aste
of resour ces and the sources o f the environmental quality problem s. Nutrient balance at farm level is an important
tool to study the env ir onm ental pr oblems associated w ith livestock product ion. A nutrient balance w as
constr ucted fo r 92 sw ine production systems of Jiulong River w atershed, Fujian Prov ince. T he majority of the
far ms exhibited substant ially g reater nutrient inputs than nutr ient managed outputs and it w as in the status of an
overaccumulation o f nutrients; the nutrient imbalance decreased w ith farm scales; ecolog ical product ion w as a
pr eferred m ode to make bet ter use o f resources and decrease the losses of nut rients; m anagem ent of feed and
manur e w as helpful to balance the nutrients of l iv esto ck farms.
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